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Flu burung telah menjadi perhatian masyarakat karena telah mengakibatkan 
banyak korban baik unggas maupun manusia. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara faktor lingkungan fisik dan perilaku masyarakat 
dengan kejadian suspek flu burung di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro 
Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk 
yang tinggal di Dusun Kendal Lor. Pemilihan sampel dengan perbandingan kasus 
dan kontrol adalah 1 : 2, dengan kasus sebanyak 17 orang dan kontrol sebanyak 
34 orang. Teknik uji statistik menggunakan uji Chi Square dan uji Fisher’s Exact. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepemilikan kandang 
dengan kejadian suspek flu burung (p=0,023; OR=0,160; 95% CI= 0,030-0,870), 
tidak ada hubungan antara jarak kandang dengan kejadian suspek flu burung 
(p=1,000), ada hubungan antara kebersihan kandang unggas dengan kejadian 
suspek flu (p=0,032), ada hubungan antara kejadian unggas mati mendadak 
dengan kejadian suspek flu burung (p=0,021; OR=5,921; 95% CI=1,168-30,019), 
ada hubungan antara memelihara unggas di rumah dengan kejadian suspek flu 
burung (p=0,045; OR=0,177; 95% CI= 0,038-0,834), ada hubungan antara kontak 
langsung dengan unggas mati mendadak dengan kejadian suspek flu burung (p= 
0,019; OR=9,905; 95% CI=1,171-83,799), ada hubungan antara cuci tangan 
menggunakan deterjen dengan kejadian suspek flu burung di Dusun Kendal Lor 
Desa Jatipuro Karanganyar (p=0,024; OR= 0,135; 95% CI= 0,023-0,787). 
 
Kata Kunci : Faktor Lingkungan Fisik, Perilaku Masyarakat, Suspek Flu  
  Burung 









DYAH CITRAWATI J410100085 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PHYSICAL ENVIRONMENT FACTORS 
AND BEHAVIOR OF THE COMMUNITY WITH SUSPECTED BIRD FLU 
INCIDENT IN KENDAL LOR HAMLET JATIPURO VILLAGE KARANGANYAR 
ABSTRACT 
Bird flu has become public attention because it has caused many casualties both 
poultry and humans. The purpose of this study is to find out the relationship 
between the physical environment factors and behavioral of the community with 
suspected bird flu incidence in Kendal Lor Hamlet, Jatipuro Village 
Karanganyar. This research is an observational study with case control design. 
The population in this research was all populations who lived in Kendal Lor 
Hamlet. The selection of the sample with a proportion of cases and controls was 
1: 2, for case group as many as 17 people and control group as many as 34 
people. Techniques of statistical tests using Chi Square test and Fisher’s Exact test. 
The results showed that there is a relationship between the ownership of the cage 
with suspected bird flu incidence (p=0.023; OR=0.160; 95%CI=0.030-0.870), no 
relationship between the distance the bird cage with suspected bird flu incidence 
(p=1.000), there is a relationship between hygiene of poultry cages with 
suspected influenza incidence (p=0.032), there is a relationship between the 
incidence of poultry who died suddenly with suspected bird flu incidence 
(p=0.021; OR=5.921; 95%CI=1.168-30.019), there is a relationship between 
poultry at home with suspected bird flu incidence (p=0.045; OR=0.177; 
95%CI=0.038-0.834), there is a relationship between direct contact with poultry 
who died suddenly with suspected bird flu incidence (p=0.019; OR= 9.905; 
95%CI=1.171-83.799), there is a relationship between hand-washing using a 
detergent with suspected bird flu incident in Kendal Lor hamlet Jatipuro village 
Karanganyar   (p=0.024;OR=0.135;95%CI=0.023-0.787). 
 
Keywords : Physical Environment Factors, Behavior Of The Community,  
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